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H i p ó c r i t a s 
No conocemos otra clase de A c c i ó n que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s i n ó n i m o de p rose l í t i smo , igual que ansiedad 
de comunicar a los d e m á s el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero. A és tos , el mundo no les l lama avaros, 
les l lama h i p ó c r i t a s . DÍARÍO DE VINCIA 
0 cortos l0j ío| 
j j l —Redacción y A d m i n i s t r a c i ó n : Temprado. 11 Domingo 18 de Febrero 1934 
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Q e x p e n e r i c i a a u s t n a c c 
•Què porvenir espera en todas partes al socialismo ínter-
" nacionalista.—¿Y en España? 
Un 
violentísimo alzamiento en ar-
5 de los socialistas aus t r í acos ha 
' v i o rnaterialmenteplastadoen vein-
¡" atro horas por el Gobierno del 
1 cjl|er Dollfus. Y. como era de 
^oerar. la primera medida del Go-
bierno-antes de que comience la 
ctuacíón de los Tribunales de Jus-
Lapax-a sancionar la sed ic ión y 
castigar a los sediciosos—ha sido la 
de declarar fuera de la ley y disolver 
aun partido revolucionario que só lo 
procúrala subvers ión , como prece-
dente indispensable para la ruina, 
en aquellos pa í ses en los que consi-
gue algún arraigo. 
Hénos en presencia de un caso 
wiséd porvenir que fatalmente es-
pera en todas partes al socialismo 
/jiíernacíonalista, d í sg regador de la 
personalidad nacional, desvertebra-
dor de la e c o n o m í a y fomentador de 
Ja guerra civi l . Porque sí es aislado 
el ejemplo de Austr ia n i carece de 
precedentes en la historia de la Eu-
ropa c o n t e m p o r á n e a . Ah í es tá el de 
Italia, donde el pa ís entero hubo de 
levantarse contra el marxismo como 
único medio de librarse de la t i r an ía 
y de la des t rucc ión ; o el de Alema-
flia. donde el hambre colectiva fué 
elprimer móvil para sacudirse la 
opresión socialista; o el de Inglate-
rra, en que el voto u n á n i m e de la 
opinión nacional ba r r ió del Gobier-
no al laborismo; o del bien reciente 
de Francia, donde la rebe l ión del 
país contra las o l igarquías parla-
melarías, dóci les m u ñ e c o s del so-
da\mo judaico, ha echado por tie-
rra, entre cieno y sangre, al famosí-
simo «cartel» de izquierdas que Da-
ladier había intentado reconstruir. . . 
Pero el ejemplo de Austr ia tiene 
para nosotros, los e spaño les , en es-
tos tal vez h i s tó r icos momentos, el 
alto valor de s imi l i tud de circuns-
tancias. La sangrienta revo luc ión 
austríaca no tiene otro motivo que 
la agonía de[ socialismo, que. p r ó -
ximo a su fin, desprestigiado ante 
la opinión, ha tratado de reconquis-
tar por la violencia las privilegiadas 
posiciones que había perdido para 
siempre. Austria tuvo un momento 
de grave peligro; en el mes de Agos-
to de 1927. cuando el socialismo, de 
su hegemonía moral sobre Viena 
«la roja» in ten tó apoderarse de Po-
der público por un golpe de auda-
| | . Dueñas las guardias rojas de la 
«pchutybund» del Palacio de Justi-
cia, conquistado en el mismo cora-
zón de la capital federal, durante 
cuatro días se sucedieron los crren-
combates en las calles de Viena, 
nubo muchos muertos; pero al f in . 
a energía de Schóbe r . el jefe de Po-
pa consiguió imponerse... y el so-
cialismo sedicioso fué sometetido 
P0¿ ¡a fuerza. 
Paulatinamente, la influencia del 
partido socialista en la g o b e r n a c i ó n 
de la Repúb l i ca aus t r í aca : decrec ió 
por momentos. U n día. con el t r i u n -
fo de los representantes socialcris-
tianos, fueron radicalmente supri-
midos los consejos sovietizantes de 
clases y soldados, O t r o día, el pres 
tigioso desarrollo de las «He imwe-
heren», o milicias antimarxistas, fu? 
neutralizando las audeces ga l la rd ías 
de las guardias rojas. La represen-
tac ión socialista en el Parlamento 
federal se redujo poco a poco, y 
hasta se vió en v í speras de perder 
su ya clásica s o b e r a n í a en Viena, 
que cons t i tu ía , de hecho y de dere-
cho, un verdadero Estado frente al 
superior Estado nacional. 
Claro es que el socialismo no ha-
bía de avenirse fáci lmente con esta 
progresiva decadencia de su ante-
rior influencia todopoderosa. Y ha 
bastado el pretexto de una nov í s i -
ma legislación social del canciller 
Dollfus, ha bastado la amenaza de 
someter al socialismo bajo la ley co-
m ú n . . . para que el socialismo no 
vacile en teñ i r de sangre las calles 
de varias poblaciones en un violen-
t í s imo alzamiento sedicioso, larga-
mente preparado, incluso en la acu-
mulac ión de elementos y material 
de guerra. 
El socialismo internacionalista y 
materialista ha sido barrido en Aus-
tr ia , d e s p u é s . d e una cruenta jorna-
da que, gracias a la energía desple-
gada por elj Poder púb l i co , no ha 
derivado en una guerra civi l . De-
duzcan las consecuencias oportunas 
aquellos de quienes de manera m á s 
o menos directa afecten. Sobre todo 
las masas ignorantes a quienes el 
genio embaucador de los profesio-
nales de la algarada revolucionaria 
pinta con rosados colores la con-
quista del Poder y el logro de u n 
sistema pol í t ico y social que, como 
en Rusia ocurre, no es en la reali-
dad sino el imperio de la arbitrarie-
dad, de la injusticia y del crimen. 
D e s p u é s de todo aquello que no en-
cuentra, para imponerse, fuerza 
bastante en su doctrina o en el i m -
pulso arrollador de sus propias ra-
zones, no ha de triunfar j a m á s por 
la b á r b a r a exp los ión de la violencia, 
a lo menos cuando esa exp los ión 
se produzca en un pa ís que, como 
en E s p a ñ a ocurre, no ha perdido 
todavía el sello inconfundible de su 
dignidad y de su propia e s t imac ión . 
y ios mil c o n r á n l e s e iniuslrlÉs ie o t a n su n m 
Madr id . —Parece que el Gobierno 
tiene noticias de que se intenta pro-
vocar una huelga general de ca rác -
ter revolucionario que deberá co-
menzar la madrugada del domingo 
al lunes. 
Se tienen adoptadas las opor tu-
nas medidas de prevenc ión . 
Ante los rumores que sobre este 
asunto han circulado durante todo 
el día de hoy, se ha publicado una 
nota de las entidades patronales y 
mencantiles, en el que se dice que 
ante la amenaza de una huelga ge-
neral de t ipo revolucionario 52.000 
industriales y comerciantes de Ma-
dr id se ponen incondicionalmente al 
lado del Gobierno para cooperar a 
mantener el orden y restablecer la 
normalidad de la vida nacional. 
Hoy visi taron al jefe del Gobier-
no s e ñ o r Lerroux, varias comisio-
nes de elementos industriales y 
mercantiles, para protestar del cr i -
men cometido ayer noche en la ca-
lle de Ventura de la Vega, del que 
fué víct ima un empleado de los al-
macenes establecidos en la Gran 
Vía. 
Relacionadas con este suceso se 
han practicado hoy tres detencio-
nes a las que se les atribuye excep-
cional importancia, pero sobre las 
cuales se guarda absoluta reserva 
en los centros policiacos. 
U N A I N F O R M A C I O N D E 
«LA E P O C A » S O B R E - L O S 
SUCESOS D E A G O S T O 
EN SEVILLA : 
Madr id . —«La Epoca» en su n ú m e -
ro de hoy publica una interviú cele-
brada por uno de sus redactores con 
el general Garc í a Herranz en el cas-
t i l lo de San Jul ián de Cartagena. 
Dice el s e ñ o r García Herranz que 
las declaraciones que hace las hu-
biera prestado igualmente ante la 
Sala Sexta del Supremo en la vista 
de la causa instruida con motivo de 
los sucesos de Agosto en Sevilla si 
los defensores no hubieran renun-
ciado a ellas. 
Afirma que la guarn ic ión de Sevi-
lla se i n c o r p o r ó al movimiento l i -
bremente, sugestionada por el pres-
tigio del general Sanjurjo que fre-
cuentemente d e s e m p e ñ a b a en dicha 
capital misiones especiales de los 
Gobiernos sin previo aviso. 
Asegura la inculpabil idad de los 
siete condenados por el Supremo. 
Lamenta el fracaso del movimien-
to por no darramar sangre cuando 
quizá se hubiera ahorrado mucha 
m á s Sangre en lo futuro . 
Termina diciendo que acaso el 
porvenir d e m o s t r a r á que no solo 
era acertado el p r o p ó s i t o , sino tam-
bién los p r o c e d i m í e n t ò s . 
Español 
He a q u í los hombres encaneci-
dos que salvaron a Francia en las 
trincheras, ça ídos a golpe de matra-
ca por los gendarmes. Estos últ i-
mos cumplen con su deber y t am-
bién son del pueblo y como él l u -
charon por la sagrada t ie r ra de la 
Patria. De los polí t icos, se p o d r á 
decir o no. So l í an emboscarse en 
los puestos de retaguardia, a l am-
paro de sus influencias, mientras 
los peludos m o r í a n y peleaban. Pe-
r o aun en el supuesto de que se 
esforzaron por salvar su pa í s , ¿ e s 
que su deber respecto a és te no es 
mayor, ya que ocupan los puestos 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 
osa Remón Pastor 
Q U E F A L L E C I O EL D I A 19 D E FEBRERO D E 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. I. P. 
Sus desconsolados hermanos d o ñ a Manuela, don T o m á s , d o ñ a C o n c e p c i ó n y don Francisco; 
hermanos pol í t icos don José G ó m e z Pastor y d o ñ a Adelina Goyanes Sotelo; t ío don 
Lorenzo R e m ó n Valero; sobrinos, primos y d e m á s familia, ruegan a sus amigos la ten-
gan presente en sus oraciones. 
Las misas que se ce lebra rán m a ñ a n a , día 19, de ocho a doce, en la iglesia 
parroquial de Santiago, s e r án aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
: C I O N 
de mando, donde es fácil satisfacer 
la vanidad o el placer que el Poder 
proporcionan? 
La desgracia de E s p a ñ a es que 
hasta el presente ha estado gober-
nada por gentes que n i sirvieron, 
por lo general, en el Ejérc i to , n i 
pasaron las grandes penalidades 
de nuestra guerra chiquita de Ma-
rruecos, Los que tienen m á s de cin-
cuenta años , compraban con seis 
m i l reales su derecho a permane-
cer en la c o b a r d í a de sus hogares, 
mientras la pobre gente humilde 
cruzaba el mar, para dejar las hue-
sos en la manigua. Hasta el 1921, 
cuando se a lzó sobre la desorgani-
zac ión el fantasma pavoroso de A n -
n u i l , suced ía igual, A Marruecos 
sólo iban los hijos de los pobres. 
U n Estado a s í de fa raón ico , en el 
que el tener riqueza no supone un 
mayor deber para la colectividad, 
sino un privilegio, que es a la par 
un t í tu lo de coba rd í a y blandengua-
ria, tiene que estar servido por po-
lí t icos incapaces o corruptos y por 
funcionarios que no sientan debida-
mente lo que es su obl igación, 
Francia es un fuerte Estado, que 
se asienta en el magní f ico pa t r imo-
nio de sus hijos. Estos no tienen la 
culpa si una m i n o r í a envilecida por 
el placer y el oro, echan a perder 
los esfuerzos t i t án icos del pa í s por 
salvarse y borrar las tremendas 
heridas de la gran guerra. Y cuan-
do con sus condecoraciones gana-
das merced a la sangre y al dolor, 
van contra la chusma parlamenta-
r ia y mueren en las calles lumino-
sas del ^ello P a r í s , hacen un nuevo 
sacrificio por su Patr ia y por su 
Estado, traicionados y vendidos por 
los truchimanes a quienes maneja-
ba Estavisky y sus aventureros, pa-
ra los cuales pide sanciones impla-
cables, 
Axel 
A lgu i en -en t r e aquellos que si-
guieron con in terés nuestros a r t í cu-
los acerca de la clase medía —nos 
pregunta si no hay atisbos de que 
un día lleguen a unirse en un haz 
los eb-mentos dispersos, y como 
tales, ba ld íos , de la clase med ía . Y 
he a q u í que la realidad venturosa, 
precisamente en estos días de an-
siedad y turbulencia, viene a colmar 
las esperanzas de los m á s optimis-
tas. Porque un grupo de ingenieros 
abogados, funcionarios, comercian-
ciantes, méd icos , periodistas, em-
pleados, militares retirados, profe-
sores mercantiles, f a rmacéu t i cos , 
propietarios, agricultores, y maes-
tros nacionales... deseosos de in i -
ciar al frente de la clase media, un 
movimiento nacional, ha dirigido 
un manifiesto a la op in ión haciendo 
un llama;niento v i r i l y apremiante 
«a todos los hombres de buena vo-
luntad de la gran familia media es-
paño la que quieran oponerse re-
sueltamente a la des t rucc ión del 
país y que acepten estos dos postu-
lados fundamentales: la defensa, 
por todos los medios l íci tos de Es 
p a ñ a , a r r a n c á n d o l e de manos de 
verdugos y traficantes profesionales 
y la defensa t a m b i é n enérgica y de-
cidida, de nuestros intereses de 
clase, vejados y escarnecidos siem-
pre por los de] arriba y por los de 
abajo.» 
Para conseguir estos dos nobi l í -
simos y pa t r ió t i cos fines se consti-
tuye la entidad Un ión E s p a ñ o l a de 
la Ciase Media, por elementos ge-
nuinos de ella, hombres representa-
tivos, sin selección, dispuestos a los 
mayores sacrifios. Ellos esperan 
J 
Desde Suiza ha marchado a Pa-
rís, Juan Belmonte. El objeto del 
viaje fué entrevistarse con el empre-
sario señor P a g è s . Belmonte quiere 
volver a torear. No muchas corr i -
das. Pocas y que le den dinero sufi-
ciente para hacer frente a una situa-
ción e c o n ó m i c a un poco compro-
metida, 
Belmonte ha resuelto un proble-
ma social de acuerdo con el comu-
nismo. Belmonte no es comunista. 
No puede serlo quien con su arte 
de maravilla pone flagelaciones de 
entusiasmo en el espír i tu de las 
multitudes taurinas. Pero ha tenido 
una concepc ión sorprendente. Ha 
cedido el 50 por 100 de las ut i l ida-
des que pudiera obtener por su fin-
ca de la provincia de Càce re s . La 
cedió temporalmente hasta que el 
comunismo le reclame la socializa-
ción completa. Ced ió la mi tad para 
que no se la arrebatasen por entero. 
Es colocarse, sencillamente, en una 
s i tuac ión . No es una convicc ión su-
prema la que dicto ese desprendi-
miento generoso. 
Nosotros s u p o n d r í a m o s m á s des-
prendimiento en Belmonte torean-
do unas corridas a beneficio del co 
raunismo. Rendi r ía m á s que sus f in-
cas. Y mucho diera el comunismo 
por volver a verle salir del ruedo a 
hombros de un afiliado que con car-
ga tan poco liviana conduce son-
riente al hé roe de una tarde en que 
la sangre y el sol puso opt imismo 
en el co razón de un p u ñ a d o de es-
p a ñ o l e s . 
¡La sangre y el sol! Aberraciones 
tal vez de una civilización que pre-
allegar en generosa porfía, persoj 
nas. sugestiones e iniciativas y es 
su deseo., tan pronto esté cons t i tu í -
do el Comi té Ejecutivo definitivo 
por Asamblea nacional, retirarse de 
los puestos de vanguardia, que no 
apetecen, para trabajar en la oscu-
r idad con ardimiento, por E s p a ñ a 
y por los intereses de la clase. 
La Unión E s p a ñ o l a de la Clase 
Medía celebrará p r ó x i m a m e n t e un 
grandioso acto púb l ico en Madr id , 
en el que concre ta rá , sin que quede 
lugar a dudas, el programa de de-
fensa nacional, y el de resurgimien-
to y pro tecc ión de la clase. Dice 
dos proyectos para cuya real ización 
lo más inmediata posible, cuenta 
con importantes ofrecimientos. 
Aplauso merecen tan nobles pro-
pós i tos , siempre que no se reduzcan 
a una fogata m á s de virutos, a un 
alarde re tór ico , o lo que fuera peor, 
a una labor que lejos de los cauces 
gloriosos de la t rad ic ión e spaño l a , 
de la que la clase med ía ha de reci-
bir su máx ima eficacia y su mayor 
esplendor, se mantuviera de exotis-
mos y solo buscara crear un nuevo 
pandillaje polí t ico, c o n d e n á n d o s e a 
sí propia a la indigencia y a la este-
ri l idad. 
De esperar es que el encendido 
patriotismo de los iniciadores de la 
Unión Española de la Clase Media, 
alejen de ésta semejante peligro que 
la llevaría irremisiblemente al fraca-
so. Ya que se decide a organizarse 
y a actuar, que sea para alcanzar el 
triunfo que se merecen E s p a ñ a y la 
sufrida ciase media. 
Gerardo Reque jó 
agoniza, o delirante entusiasmo de 
una masa de ciudadanos que pue-
den «estructurarse» sobre los asien-
tos de una plaza de Toros. 
El problema para muchos espa-
ñoles , en conclus ión , es que pueda 
volver a los ruedos Juan Belmonte. 
La resolución debe adoptarla 
cuanto antes. Esa finca de la pro-
vincia de Càceres no tiene impor-
tancia para el pueblo. La ¡tiene, un 
poco más , una med ía verónica apre-
tada, au tén t i camen te belmontina. 
En una tarde de sol, cabe el teja-
di l lo de una circunferencia taurina, 
hemos perdido muchas cosas. 
¡Que no perdamos ahora, tam-
bién, el honor, aunque toree Juan 
Belmonte! ¡¡Y aunque lo saque en 




Esta tarde, a las siete, se proyec-
ta rá en el sa lón- tea t ro la interesante 
pel ícula h is tór ica «El mendigo de 
Asís» . 
Esta cinta y la titulada «El Santo 
de Asís», ya proyectada el pasado 
a ñ o , son las versiones c inematográ -
ficas m á s exactas de la vida de San 
Francisco. 
SE V E N D E N A: 
1,45, 1,80 y 2,00 
D O C E N A 
CASA ALCAINE 
Frente al M e r c a d o . - T E R U E L 
P á g i n a 
Q U E D I C E E L L A 
D I S F R A C E S 
Sección religiosa 
Santoral del día . —Domingo I de 
Cuaresma. Santos S i m e ó n , obispo 
y már t i r , Eladio y Flaviano, abades; 
Claudio, R ó t u l o , M á x i m o , Silvano 
y Clás ico , má r t i r e s . 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
— El coro d a r á pr incipio a las nue-
ve y treinta. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete 
y quince, a las ocho y a las nueve y 
quince la conventual. 
E l Salvador — Misas a las siete v 
media, ocho, ocho y media y nueve. 
San Pedro.—Misa de arba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan. —Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Han pasado los días de Carnaval. 
Durante ellos, nuestra amiga ha 
procurado divertirse en la medida 
de sus fuerzas. D e s d e bastante 
tiempo antes se había preocupado 
de su disfraz. E s esto de los disfra-
ces, algo muy interesante y tras-
cendental ea la mujer. R a r a es la 
que, llegando Pías c lás icas fiestas 
con su rendida adoración al baile, 
no piensa en'un medio original de 
que no la conozca nadie y poder 
ella conocer a todos. 
Diversas fueron, en verdad, las 
teorías familiares sobre el particu-
lar. Cada uno 'pensaba de distinta 
forma, aunque todos estuvieran 
conformes en que la chica había de 
ir disfrazada. 
E l único que no parecía muy con-
forme en todo ello, era su novio. 
Por una parte, el llevar al lado a 
una bella desconocida, le halagaba, 
pero por otra, el que, aprovechan-
do la licencia del día, alguien pu-
diera molestarla por ir oculta su 
personalidad, no le parecía del todo 
bien. 
Pero como siempre son las mu-
jeres las que tienen que salirse con 
la suya, llegó el domingo grande, y 
allá fueron la pareja dispuestos a 
divertirse hasta no poder más . 
El la lucía un elegante pierrot de 
raso con una luna románt icamente 
ajtul. E l , los andrajos de una des-
trozona. 
Como siempre, la mujer vistió al 
hombre de lo peor para resaltar 
ella convenientemente, importán-
dole muy poco de lo que pudieran 
decir de la persona que llevaba al 
lado. 
S. 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Madrid, regresado de su viaje 
de estudios por el extranjero, don 
José Pardo Gayoso, culto director 
Instituto de Higiene de esta ciudad. 
— De Valencia, el joven funciona- Parece ser han llegado a un acuer-
no del Banco de Aragón don Bau- sobre la novillada inagural de la 
El mando de la provincia 
Despedida 
Ayer cesó en el mando de esta 
provincia el exgobernador civil don 
Diego de Funes y López de Q u i n -
tana. 
Forzados a enjuiciar la labor del 
s e ñ o r Funes durante su breve es-
tancia en Teruel r e s u m i r í a m o s to-
ldos nuestros elogios —ya que s ó l o 
elogios"merece quien supo poner en 
todos sus actos un sello inconfun-
dible de h ida lguía —en una sola pa-
labra: ejemplaridad. 
Porque 'don Diego de Funes es 
j eso: ejemplo vivo de caballerosidad 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra y arquetipo de buenos gobernantes. 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . - M i s a a las 1 Distanciados ideo lóg icamen te de 
seis. ¡ él, cuando elogiamos su ac tuac ión 
Santa Teresa.—Misas a las siete y ^ n a d i e - c o n justa causa —podrá ta-
media y ocho. , charnos de parciales y alejado ya el 
Santa Cla ra . -Misas a las siete y s e ñ o r Funes del alto puesto desde 
a las ocho. j el cual hubiera podido discernir ía-
San Mar t ín .—Misas a las cinco y vores o proporcionar enojos, nadie, 
siete y media. ! tampoco, p o d r á ver en nuestras pa-
Merced,—Misas a las cinco y cuar- labras de encendido encomio el m á s 
to y a las ocho. 
Solemne septenario.-Para con-
memorar el A ñ o Santo con mot ivo 
leve asomo de servil adu lac ión , 
Se nos va un hombre que l legó al 
cargo, poseso de sanas intenciones 
del X I X aniversario de la R e d e n c i ó n ganoso de procederes rectos y jus 
se ce lebra rá en la S: I . Catedral u n , ticieros. independiente e imparcial . 
solemne septenario que dará pr inc i -
pio hoy día 18. 
Los cultos c o m e n z a r á n a las cin-
Y se nos va, tal vez —y esto es m á s 
de lamentar - u n poco desilusiona-
do, porque, al asomarse, en el cum-
en ejercicio y s e r m ó n . 
Los sermones es t án a cargo del 
reverendo padre Anastasio Sanzol, 
C. M . F. 
Solemne víacrucis . —Durante el 
santo tiempo de Cuaresma, todos 
los domingos y días festivos se ce-
lebrará solemne víacrucis en la 
iglesia de Santa Teresa, a 'as cuatro 
de la tarde. 
tista S a s t r ó n . 
— De Torrevelilla, don Pascual Va-
llés, sobrestante de la Dipu tac ión . 
— De la ciudad del Turia, don Abe-
l io Ba rbe rà , inspector del Banco 
Hispano de Edificación. 
— De la misma pob lac ión , don V i -
cente Bidauza y el industrial de esta 
plaza don José Or t iz . 
Marcharon: 
A Alcañiz , don Emi l io Paricio, 
ayudante de Obras públ icas del fe-
rrocarr i l Teruel -Alcañiz . 
— A Valencia, don Amadeo Cle-
ment. 
— A Segòvia , nuestro buen amigo 
el alumno de aquella Academia M i -
l i tar don José M.a Albalate. 
— A Zaragoza, don Enrique Uri-1 
ba r r í . 
— A Alcañiz, don Gabriel Roca. 
co y treinta de la tarde y cons i s t i r án j pl imiento de su mis ión , al ventanal 
de la polí t ica provincial , p u d o 
aprender no poco de mezquindades 
pol í t icas y de impol í t icas p e q u e ñ e -
ces, de ambiciones injustificadas y 
de ruines y m i n ú s c u l o s pleitos per-
sonales, de intrigas y de zancadi-
llas.,, de todo eso, en fin, que nutre 
los partidos pol í t icos , esteriliza las 
mejores disposiciones y anula los 
m á s sanos p r o p ó s i t o s . 
Lamentamos la ausencia del señor 
Funes, cuya ac tuac ión en el cargo, 
que voluntariamente abandona, hu-
biera podido ser, de haber encon-
trado aquellas desinteresadas cola-
boraciones que le eran debidas, fe-
cunda y provechosa para nuestra 
provincia. 
Y, al tr ibutar desde estas colum-
nas una sincera y afectuosa despe-
dida a quien hasta ayer y por breví-
simo plazo fué nuestro gobernador 
-nues t ro , de Teruel, de toda la 
Ecos taurinos 
Salutación 
Desde ayer se encuentra entre 
nosotros, habiendo tomado ya po-
sesión de su cargo, el nuevo gober-
nador civi l de esta provincia y ex-
gobernador de la de Alicante, don 
Manuel Pe láez Edo. 
Consecuente republicano, de ran-
cia solera lerrouxista, el s e ñ o r Pe-
láez Edo mil i tó siempre en las filas 
del partido republicano autonomista 
de Cas te l lón y se fo rmó, pol í t ica-
mente, al lado del actual vicepresi-
dente del Tr ibunal de G a r a n t í a s 
Constitucionales, don F e r n a n d o 
Gasset Lacasaña , diputado que fué 
durante muchas legislaturas por la 
vecina provincia castellonense. 
Ejerció el s e ñ o r Pe láez Edo, en la 
ciudad de la Plana, cargos de elec-
ción popular a los que con reitera-
ción le llevó el sufragio de sus con-
vecinos, y desde el advenimiento del 
nuevo rég imen d e s e m p e ñ ó la Alca l -
día de la mencionada capital hasta 
que hubo de d imi t i r este cargo para 
regir el Gobierno civil de Alicante. 
Afable, inteligente, caballeroso, el 
s e ñ o r Pe láez Edo puede ser un dig-
no sucesor del s e ñ o r Funes si como 
es de esperar quiere sobreponerse a 
los intereses de partido y aborda y 
resuelve los problemas que la pro-
vincia tiene planteados, desde el pla-
no superior en que le coloca el ran-
go del cargo que le ha sido otorga-
do: el de gobernador civi l de la pro-
vincia. 
Por que así sea, por que los mayo 
res éxi tos a c o m p a ñ e n siempre en 
todas sus decisiones al nuevo gober-
nador civi l , hacemos fervientes vo-
tos y al enviar con la mayor efusión 
nuestra bienvenida al señor Pe láez 
Centros oficiales 
A Y U N T A M I E N T O 
A la hora de costumbre y si asiste 
suficiente n ú m e r o de s e ñ o r e s conce-
jales, m a ñ a n a ce lebrará ses ión o rd i -
naria la C o r p o r a c i ó n municipal . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Matr imonio . — Pascual Lamberto 
Bell ido Vicente, de 33 a ñ o s de edad, 
soltero, con Mar ía del Pilar Gime-
no Selvi, de 25, soltera. 
I N S T I T U T O D E H I G I E N E 
El s e ñ o r gobernador civi l ha pu-
blicado una circular recordando a 
Por 
pietarias de esos pueblos 
tos propios. 
— A l Consejo local y v 
Ejulve se les dan instrucción 
llegar a la cons t rucc ión de une 
escolar. 8ruP 
G O B I E R N O C I V I L 
íes 
Este Gobierno traslada un 
del director general de Sea0^3 
haciendo saber ha sido nr 
Un pla 
en todo el terri torio nacional] 
yección de la película titulada^1" 
sión» 
fono. 
propiedad de la casa fik 
SECCION D E ESTADISTICA 
Construcción c 




c íembre , hubo 
si! 
Nacimientos. 
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los alcaldes de la provincia la obI i , 1514; en la capital, 27. 
gación que tienen de ingresar en d i -1^n"/101168 ' t412 y 40' 
cho centro y durante el mes actual 
la cuota obligatoria de su presu-! 
puesto de ingresos que vienen obl i -
gados. 
Provin 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Abortos.—13 y 3 
De esos alumbramientos hi, 
ocho y uno, respectivament 
lo fueron dobles. ' 
i ^ M ^ - 1 D E L E G A C I O N D E HACIENDÀ Ha cesado en la escuela de os- ^ _ _ Í ^ A 
queruela, por traslado a la de Ne- j La Admin i s t r ac ión de Rentas L 
brija de Madr id , la maestra d o ñ a blicas remite al señor gobernad0! 
Carmen B u j . ' c i v i l una circular recordando a W 
- Don Abi l io C a ñ a d a Giner se ha | señores alcaldes de esta proVinj, 
posesionado de la escuela de La Es- otra de fecha 17 de Enero pasad; 
trella (Mosqueruela). : en la que se interesa de los indivi. 
- Como cursillistas aprobados han ' duos sujetos a la Contribución^ 
uientes maes- neral sobre la renta comprendidos! 
• en la Ley de 20 de Diciembre dtl 
Car- 1932, presenten sus declaraciono 
en las Alca ld ías o en la Administrí 
De Mosqueruela, d o ñ a Gregor i à | ción antes de que termine el plau 
Buj . 
sido nombrados las si 
tras interinas: 
De Alcalá de la Selva, 
men Guerra. 
d o ñ a 
temporada en Madr id . 
Y que el cartel se rá ganado de 
Pérez de la Concha para Miguel 
Palomino, José Clalmeta y Toreri to 
de Triana. 
El día 4 de Marzo. 
En San Pedro de Roma (México) 
han inaugurado una nueva plaza 
de Toros capaz para tres m i l expec-
tadores, 
¿ Q u e es p e q u e ñ a ? 
Menos tenemos aqu í , 
La segunda subasta para arriendo 
de la plaza de L o g r o ñ o t a m b i é n 
q u e d ó desierta. 
A la tercera... 
De Vi l la r del Cobo, d o ñ a Pabla 
Espada. 
De Josa e Iglesuela del Cid, d o ñ a 
Patricia Binaburo y d o ñ a Julia Bá-
y a su distinguida familia, nos hon- ; guena por tres meseSi que 30n los 
ramos ofreciéndole nuestra modes-1 que dísfrutan las dos o s t r a s pro-
t ís ima pero leal y desinteresada co-
laborac ión para todo lo que redun-
de en bien de nuestra provincia. 
que se le conced ió . 
— El jefe de negocio de Rentaspé 
blicas y los antiguos compañero! 
del s eñor Moriano obsequiaron a 
éste cop un vino de honor pork-
ber sido nombrado deposito-
pagador de esta Delegación. 
provincia, no de este o de aquel 
part ido pol í t ico —deseamos a l s e ñ o r ' 
Funes un felicísimo viaje y muchos 
y grandes éxitos en las empresas 
que hubiere de acometer y en los 
puestos que el destino le tenga re-
servados. 
34 
U n r u e g 
Son varias las veces—y anoche 
una de ellas —en que los chiquillos 
se entretienen en encender y apa-
gar, para dejarlas de esta úl t ima 
forma, las luces correspondientes al 
lado izquierdo de la Escalinata. 
Como esto sucede a las ocho de 
la noche, es decir, cuando las luces 
deben i luminar por ser la hora en 
que llegan (o deben llegar) los tre 
A hA A para criar' leche fresca nes correo y r áp ido , esperamos que 
/ "MYl /A de ocho d ía s y 30 a ñ o s ¡ estos hechos no se repitan con tan-
ta frecuencia. de edad. 
Celadas. 
Razón , Jesús Peralta, en 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
HOSPEDAJE en casa particular 
buena y traquila, lo desea un caba-
llero, a cualquier precio, con desti-
no en Teruel. Ofertas por escrito a 
M . C. en la Admin i s t r ac ión de este 
diario. 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
N o lo dude m á s . Llame 
nuestro íe léfono 1-6-9 y desefe 
m a ñ a n a rec ib i rá Vd . este pe 
r iód ica antes de salir de n 
casa a ÍUS ocupaciones. 
PELUQUERIA 
S A L O N I N D E P E N D I E N T E P A R A 
Peluquería de señoras 
C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D O 
QMERICflNfl 
Peluquería de caballeros 
Servicio esmerado a cargo de competen-
te especialista del Mis-en-plus. 
Ondulación Marcel, tintes de colora-
ción, etc. 
Plaza de C. Castel, 5.-praf. 
El salón más higiénico 
El más confortable 
El mejor servido 
Locciones.—Masaje manual y vibratorio 
Lavados de cabeza 
Serví cío a domicilio 
O T R A V E Z 
Vuelven a rogarnos, y nosotros 
no tenemos inconveniente en reco-
ger la queja, llamemos la a tenc ión 
sobre el deplorable alumbrado eléc-
trico en la calle de Valcaliente. 
¿No pueden ser cambiadas por 
otras de mayor potencia, las bom-
billas allí existentes? 
Tengan en cuenta que el pavi-
mentado de dicha calle no puede 
resultar m á s deficiente. 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T I E IL 1E 1F U 1̂ 1 1K IE ¡̂ 1 
Ramón y Cajdi, 19 Teléfono 131 
- D E P O R T E S -
A 
F U T B O L 
Hoy, con los partidos de Liga: 
p o d r á quedar definido qu i énes son 
los campeones de la misma. 
Lo mismo el Madr id que el A t h l e -
tic madr i l eño , tienen dos huesos 
con el Betis y el Sevilla. 
A l fin y al cabo dos andaluces. 
¿ P a s a r á n ? 
Los marcadores de goles van en 
la siguiente forma: 
Primera división (316 gols); 
Dieciocho tantos, Iraragorri , Lán-
gara e Ir iondo; trece, Ven to l rá ; 
once. Bata; diez, Garostiza, Luis 
Regueiro y Lecue; ocho, Edelmiro 1, 
Urtizberea, Unamuno y Vilanova; 
siete, Goiburu , Herrerita, Ch i r r i , 
Pombo y Olivares; seis. Yermo, 
Artecbe y Morera; cuatro, Gallart , 
Ipiña, Cisco, Ortega. Tolete, Emil ín 
(Madrid), Eugenio, Cervera, Loredo 
•• Costa, etc. 
En la segunda (con 315 gols), es 
recordman Campanal con 20 y si-
guen Elicegui y Vergara con 15. 
84.000 pesetas dicen fueron las re-
mudadas con el partido Madr id -
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Un plan de Obras públicas por 
mil millones de pesetas 
Construcción de edificios públicos.—Repoblación forestal— 
Caminos y carreteras.—Ferrocarriles y aprovechamiento de 
energía eléctrica,—Otras obras.—Se declaran de urgente 
C preferencia las obras de capacidad reproductiva.—Otros 
acuerdos del Consejo. 
Han quedado aprobados los presupuestos 
de varios departamentos 
Horrorosa catástrofe en la 
costa Cantábrica 
Se abordan los pesqueros «Dos Hermanas» y «V'rgen 
del «Carmen» 
Perecen ahogados trece tripulantes de una 
de las embarcaciones 
Madrid- - E s t a m a ñ a n a , a las diez, 
0II,enzaron a llegar a la Presiden-
CajoS ministros para celebrar el 
Consejo que h a b í a anunciado ayer 
el señor Lerroux. 
La reunión d u r ó hasta la una y 
^dia de la tarde. 
A la entrada no hicieron declara-
ciones a los periodistas. 
^ la salida del Consejo, el jefe del 
Gobierno se entretuvo a charlar con 
jos reporteros, y les dijo: 
-El Gobierno ha examinado y 
jprobado los presupuestos de los 
diversos ministerios, exceptuando 
]os de Presidencia, G o b e r n a c i ó n , 
T/afajo e Ins t rucc ión públ ica . 
Hsmos tomado en cons ide rac ión 
en su aspecto global las sugerencias 
hechas por el s e ñ o r Alba en el do-
cumento publicado d ías pasados. 
Estas sugerencias p a s a r á n unidas a 
un pian general que se a b o r d a r á en 
el Consejo que celebraremos el p r ó -
ximo lunes. 
Una ponencia d i c t a m i n a r á sobre 
el conjunto de obras de cerreteras, 
ferrocarriles y l íneas generales de 
energía eléctr ica y otras e n á l o g a s . 
Este plan se rea l izará con cargo 
aun presupuesto extraordinario y 
se encamina a resolver el problema 
del paro obrero, 
^ d e c l a r a r á n de urgente' p re íe -
tencia aquellas obras de probada 
capacidad reproductiva. 
Después el s e ñ o r Lerroux a ñ a d i ó : 
-Hemos concedido la banda de 
)a República al ingeniero s e ñ o r 
Cierva. 
Al salir el ministro de Obras pú-
blicas, señor Guerra del Río, tam-
bién se paró a haolar con los perio-
distas, a quienes dijo: 
-He dado cuenta de una subasta 
de obras del nuevo canal de Lozo-
ya por valor de 13.000.000 de pese-
tas. 
Se obligará al adjudicatario a co-
menzar las obras cinco días d e s p u é s 
de la subasta. 
Se aprobó el presupuesto del M i -
nisterio de Obras púb l i cas . 
Este no representa n ingún au-
mento sobre el anterior, antes al 
contrario, se rebajan de él los trein-
ta millones de los c réd i tos extraor-
dinarios destinados a A n d a l u c í a y 
a Extremadura. 
N g T A Q F I C I O S A 
Madrid.—De los asuntos tratados 
"Oy en Consejo se facilitó a la Pren-
sa la siguiente nota oficiosa: 
La Ponencia para remediar el pa-
ro obrero la c o m p o n d r á n los minis-
tros de Agricultura, Obras públ i -
Jas Y Trabajo y la p res id i rá el s e ñ o r 
Lerroux. 
Entre los proyectos figura uno de 
m i l millones de pesetas para edifi-
cios púb l i cos , obras h id ráu l i ca s , re-
pob lac ión forestal, vías de comun i -
caciones, obras sanitarias. 
El Gobierno d a r á la mayor celeri-
dad al estudio de estos proyectos 
para conjurar el paro. 
Guerra. — C o n c e s i ó n de cruces del 
Méri to Mi l i t a r a varios oficiales por-
tugueses. 
Industria.—Se a c o r d ó que el M i -
nisterio de Industria y Comercio 
preste su concurso a la iniciativa 
del s e ñ o r M o r a ñ ó n para celebrar en 
Madr id , en la primavera p r ó x i m a , 
una expos ic ión de productos agr í -
colas, desde el punto de vista h i -
giénico y medicinal. 
A M P L I A C I O N D E L 
CONSEJO 
Madrid.—Los periodistas se en-
trevistaron durante la tarde con va-
rios ministros. 
Pidieron a é s tos noticias amplia-
torias de la nota oficiosa que de lo 
tratado esta m a ñ a n a en Consejo se 
h a b í a facilitado a la Prensa. 
Por estas noticias se sabe que el 
Consejo ded icó una gran parte del 
tiempo que d u r ó a examinar y apro-
bar los presupuestos. 
El documento que d ías pasados 
publ icó el presidente de la C á m a r a 
s e ñ o r Alba, ha tenido una cordial 
acogida por parte del Gobierno y el 
Consejo a c o r d ó nombrar la conoci-
da ponencia ministerial para dar 
vida a esta iniciativa del presidente 
de las Cortes. 
Desde luego puede afirmarse que 
en el Consejo de esta m a ñ a n a no se 
d iscu t ió la supuesta r ec l amac ión d i -
p l o m á t i c a al Vaticano por no haber 
redactado a ú n la nota correspon-
diente el minis t ro de Estado, s e ñ o r 
Pita Romero. 
En cambio se hab ló de un telegra-
ma del cardenal Pacelli contestando 
a la pe t ic ión de «placet» para el se-
ñ o r Pita Romero; En esta contesta-
ción telegráfica se hacen salvedades 
y condiciones que el Gobierno ha 
querido examinar. El Gobierno vo l -
verá sobre este asunto en el Conse-
jo de ministros que ce lebra rá el p r ó -
simo lunes. 
B A N Q U E T E E N H O N O R 
DEL I N G E N I E R O CIERVA 
M a d r i d . - E n el Club de la Puerta 
de Hierro se ce lebró hoy el banque-
te ofrecido al ingeniero don Juan de 
La Cierva y Codorniu . 
Este l legó al lugar del acto en el 
autogiro de su nombre y a te r r i zó en 
el campo de polo . 
San S e b a s t i á n . - A veinticuatro 
millas del puerto de Pasajes se 
abordaron los pesqueros de la ma-
tr ícula de Zumaya, «Dos Herma-
nas» y «Virgen del Ca rmen» , 
j A consecuencia del abordaje una 
. de las embarcaciones r e su l t ó con 
una gran vía de agua a babor. 
El barco se h u n d i ó r á p i d a m e n t e 
I arrastrando a 18 marineros de su 
t r i pu l ac ión . 
De estos se salvaron cinco. 
Los restantes han perecido aho-
gados. 
Hasta ahora han sido encontra-
dos siete cadáveres . 
La ca tás t rofe ha sembrado el lu to 
y la c o n s t e r n a c i ó n a todos los pue-
blos de la costa. 
H A L L A Z G O D E U N CA-
D A V E R C A R B O N I Z A D O 
Barcelona. —En las ce rcan ías del 
Manicomio de San A n d r é s ha sido 
hallado el cadáver de un hombre 
totalmente carbonizado. 
Su ident i f icación se hace comple-
tamente imposible. 
La pol ic ía sospecha que se trata 
de un individuo que i n t e n t ó incen-
diar un t ranvía en la calle de la Ma-
rina y que re su l tó herido en el t i ro -
teo y fué recogido por sus compa-
ñ e r o s en un taxi . 
H U E L G A D E LOS FERRO 
: V I A R I O S C A T A L A N E S : 
Barcelona. — Ha comenzado la 
anunciada huelga de los ferrovia-
rios catalanes. 
Hasta ahora no se han registrado 
incidentes. 
H U E L G A G E N E R A L EL LUNES 
Zamora.—La directiva del Centro 
Obrero ha anunciado la huelga ge-
neral de todos los oficios para el 
lunes p r ó x i m o . 
El paro se declara para protestar 
del paro y del alza de los precios 
de las subsistencias. 
E l gobernador civil ha manifesta-
do que se halla dispuesto a mante-
ner el orden públ ico a todo trance 
y a garantizar la l ibertad de trabajo 
cueste lo que cueste. 
A N G U S T I O S A S I T U A C I O N 
Sevilla. —El gobernador ha mani-
festado que dada la gravís ima si-
t uac ión del pueblo de Torrecampo, 
donde hace varios d ías se es tá re-
partiendo un ki lo de pan por fami-
lia, costeado de su peculio particu-
lar, hoy ha hablado con el subsecre-
tario de Obra p»bl icas y ha sido 
autorizado para que las obras de la 
carretera de Villanueva de C ó r d o b a 
a Torrecampo, den comienzo el lu -
nes, sin esperar a recibir el c r é d i t o 
correspondiente del Minister io. 
E l gobernador se propone solici-
t a r un emprés t i t o dé los pa r t í cu la -
, res a f in de pagar a cuenta, ya que 
] los vecinos pasan una s i tuac ión an-
gustiosa. 
A R R O L L A D O 
P O R U N T R E N 
Murcia . —Entre las ¡es taciones del 
Estrecho y Mercado, el t ren de via 
jeros n ú m e r o 11 hubo de detener su 
marcha por encontrar atravesado 
en la vía el cadáver de un hombre 
que se supone fué arrollado por el 
tren n ú m e r o 10. 
N o ha podido ser identificado. 
E X P L O S I O N D E 
. U N A B O M B A : 
E l Ferrol. —Cuando se dir igía a 
su casa el vecino del pueblo de Ca-
b a ñ a s . Angel Vivero Rey. se encon-
t r ó abandonada una bomba, y al re-
coger el artefacto le hizo explos ión , 
resultando con las manos «destroza-
das y con heridas muy graves. 
Terminado el acto el s e ñ o r La 
Cierva regresó en su aparato al ae-
r ó d r o m o de Barajas. 
EL N U N C I O DESMIEN-
: TE U N A N O T I C I A i 
M a d r i d . - E l Nuncio de Su Sant i -
dad en Madr id , m o n s e ñ o r Tedes-
chini ha desmentido que en el acto 
celebrado el domingo p r ó x i m o pa-
sado en la Catedral de Toledo d i r i -
giera ataques a la Repúbl ica . 
Para demostrarlo —dijo —bas ta rá 
leer sin pa s ión las palabras pronun-
ciadas en el mencionado acto. 
L O Q U E D I C E U N 
: P E R I O D I C O : 
Madr id . —Un per iódico de esta 
capital dice que en el Minis ter io de 
Estado se ha dado a entender que 
dirigida al Vaticano. 
En los centros ca tó l icos se des 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro pecuarios» ( P E D R I S C O ) 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
m 
miente igualmente que el Gobierno 
piense dir igir una nota al Vaticano 
y se dice, incluso, que n i siquiera es 
cierto que se haya formulado re-
c l amac ión al Nuncio. 
EL P A R T I D O DE IZQUIER-
: D A R E P U B L I C A N A > 
M a d r i d . - S e ha publicado una 
nota facilitada por los comisiona-
dos por los partidos de izquierda 
para la fusión de los mismos. 
En esta nota se dice que ha que-
dado constituida la comis ión oficial 
encargada de organizar el nuevo 
part ido de Izquierda Republicana, 
formada por elementos radicales so-
cialistas independientes, O R G A y 
Acc ión Republicana. 
Se convoca rá a asambleas gene-
rales de los partidos para proceder 
a la d ieo luc ión de estos. 
D e s p u é s se ce lebrará una asam-
blea general conjunta para consti-
tuir el nuevo partido. 
EN EL M I N I S T E R I O D E 
: L A G O B E R N A C I O N : 
Madr id . —Esta noche coincidieron 
en el Ministerio de G o b e r n a c i ó n 
con el s e ñ o r Mar t ínez Bar r io , los 
ministros de Guerra, Trabajo y Ma-
rina. 
Mar t ínez Barrio dijo que la re-
u n i ó n no ten ía ca rác te r de Conse-
j i l lo porque estos los preside 'siem-
pre el jefe del Gobierno y el s e ñ o r 
Lerroux estaba acostado a aquellas 
horas. 
D e s p u é s el ministro del Trabajo 
facilitó una nota dando cuenta de 
la so luc ión de la huelga de los obre-
ros de la cons t rucc ión . 
A n u n c i ó el señor Estadella que el 
lunes se r e a n u d a r á el trabajo. 
Movimiento revolucionario de 
los socialistas austríacos 
La rebelión ha sido implacablemente aplastada 
por el canciller Qollfus 
Se ha recogido gran cantidad de armamentos, explosivos 
y municiones 
El canciller se dispone a disolver también 
el partido nacional-socialista 
Viena. — El Gobierno ha declarado 
nulas todas las actas de los diputa-
dos socialistas. 
Anoche fué ahorcado otro de los 
jefes del socialismo. 
Hoy se ha levantado el estado de 
sitio. 
El canciller Dollfus ha anunciado 
que, disuelto el partido socialista, 
se rá igualmente disuelto el nacional 
socialista. 
Está dispuesto el canciller a man-
tenerse equidistante del hi t lerismo 
a lemán y del fascismo i ta l iano. 
S e g ú n informes oficiales, a conse-
cuencia del l lamamiento hecho por 
el canciller Dollfus a los combatien-
tes socialistas p r o m e t i é n d o l e s con-
cederles la amnis t í a si se r end í an , 
han sido entregadas en las comisa-
rías 73 ametralladoras, 3.276 fusiles, 
3.708 reuólveres , 204.000 cartuchos 
de fusil y 59 cartuchos de ametralla-
doras. 
T a m b i é n han sido entregados va-
rios cartuchos de dinamita y mate-
r ia l de guerra de distinta naturaleza. 
Varias mujeres, exposas de com-
batientes socialistas muertos duran-
te los combates o que han sido he-
chos prisioneros por las tropas gu-
bernamentales, se han suicidado. 
A consecuencia de algunos inci-
dentes que se han producido en la 
capital, las autoridades han decidi-
do efectuar registros en los canales 
s u b t e r r á n e o s de la ciudad, pues se 
sospecha que en ellos se hallan es-
dondidos numerosos combatientes 
socialistas armados. 
Noticias que se reciben de Linz 
dicen que durante la madrugada se 
han registrado combates en los ba-
rrios extremos de Linz, pero que el 
resto de la ciudad es tá t ranquila. 
E l Arbeiter Bank (Banco Obrero) 
ha sido cerrado por orden del pre-
fecto de Pol ic ía . 
Se asegura que existe el p r o p ó s i t o 
de crear un Ministerio del Trabajo. 
LAS N E G O C I A C I O N E S 
C O M E R C I A L E S H I S P A -
minadas en esta semana. De todas 
maneras el acuerdo definitivo no 
p o d r á demorarse mucho. 
L A C O M I S I O N 
D E ENCUESTA 
N O F R A N C E S A S 
P a r í s . - P a r e c e que han surgido 
algunas dificultades en las negocia-
ciones comerciales f r ancoespaño las , 
por lo que no p o d r á n darse por ter-
Pa r í s . —El Parlamento ha aproba-
do el nombramiento de una comi-
s ión de encuesta, compuesta de 44 
miembros, que es ta rá encargada de 
depurar todas las responsabilida-
des del asunto Stavísky, 
Fué rechazada una enmienda so-
cialista que solicitaba para la comi-
s ión poderes judiciales. 
El proyecto creando la comis ión 
parlamentaria de encuesta fué adop-
tado por 570 votos contra 10. 
L A I N D E P E N D E N -
: CIA A U S T R I A C A -. 
París .—El secretario general del 
Ministerio de Negocios Extranjeros 
ha conferenciado esta m a ñ a n a con 
el consejero de la embajada br i tá -
nica. 
Parece que han tratado de la si-
tuac ión que pudiera resultar de los 
recientes disturbios en Austr ia . 
La impres ión existente es que en 
las cancillerías se es tá tratando de 
un acuerdo sobre una dec l a r ac ión 
común , en la cual Inglaterra, Italia 
y Francia afirman su voluntad de 
mantener la independencia aus t r í a -
ca. 
LA S I T U A C I O N D E C U B A 
Habana, —En los de só rdenes sur-
gidos en la Azucarera de Tajoso han 
resultado numerosos heridos, 
LA CUESTION D E L DESARME 
Londres. —El s e ñ o r Edén ha sali-
do esta m a ñ a n a de Londres con d i -
rección a P a r í s donde debe rá con-
cretar ante el Gobierno francés el 
criterio inglés, en relación con la 
cues t ión del desarme. 
C O M U N I S T A S 
C O N D E N A D O S 
Berlín. - El Tr ibunal de excepc ión 
ha condenado a muerte esta m a ñ a -
na a un individuo comunista acusa-
do de intento de asesinato y de per-
tu rbac ión . 
Otros cuatro acusados por la mis-
ma causa han sido condenados a 
un total de 39 a ñ o s de rec lus ión y 
16 a ñ o s y meses de pr is ión . 
¡mn\ lotors h m 
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Pida detalles al Concesionario: 
JOSE Mi* MORERA 
Avda. de la Repúbl ica , 25 Teléfono 110 T E R U E L 
SUCURSALES: 
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O O Si À\ J O S 1E 1F A\ IB 1E II T O 1L À\ N 
O 1E I R II Y J E I R A 
QUE FALLECIO EN TERUEL EL DIA 18 DE FEBRERO DE 1932 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
mí 11» p. 
Su esposoldon Tomás Rivera; hermanos doña Petra, doña Juliana, doña Amparo, doña Carmen, don Aurelio, don Tomás y doña María; hermanos políticos, tíos, sobri-
nos, primos y demás familia RUEGAN A USTED UNA ORACION POR SU ALMA. 
Todas las misas que se celebren en j e r u e l . en la iglesia del convento de Santa Clara, el martes 20. altar de Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n , de ocho a doce inclusive; en Zaragoza, parroquia de San 
M i g u e l Oviedo, Carmelitas descalzas; Barcelona, iglesia de Belén (Rambla de Canaletas); Madrid, parroquia de los Angeles (Cuatro Camuios). de nueve a doce del mismo día 20. serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
A!9oin.-Redac 
le 
Hay concedidasfindulgencias en la forma acostumbrada. 
De Madr id 
Un monopolio 
Como somos declarados enemi-
gos de la violencia, nos place todo 
lo que sea c o n d e n a c i ó n o repulsa 
de sus procedimientos. Alguna voz 
o alguno pluma se han levantado en 
el campo socialista execrando el 
pistolerismo, planta exót ica que en 
manera alguna pudo creer nadie 
que arraigara en el clima espiritual 
de Madr id , donde por desgracia, 
van echando raices tantas otras. 
Pero esas voces o esas plumas que 
se han levantado en'ercampo^socia-
lista ¿ in te rp re tan al pensar y el sen-
t i r de quienes sobre el m á s influyen 
desde la t r ibuna y la prensa? Nos 
parece que no. Fresca es tá aun la 
t in ta con que se ha escrito en el ór-
gano del par t ido que no hay que 
repararen si los procedimientos que 
se emplean para vencer son m á s o 
menos duros; que lo que hay que 
ver es si son eficaces, y en s i éndo lo , 
no inporta lo d e m á s . U n día y otro 
anuncian la revo luc ión y un día o 
otro dicen de ella que no t e n d r á los 
caracteres idí l icos de la del 31, s inó 
que será sangrienta y t i r a rá y supri-
m i r á todo lo que sea un o b s t á c u l o 
primero para triunfar, y d e s p u é s 
para consolidar la victoria. Y ahora 
mismo, ante el caso de Austria, que 
no es en manera alguna el de Espa-
ña , dicen que pues a la postre, ha 
de tenderse al aplastamiento del 
socialismo, este debe adelantarse 
para aplastar a sus adversarios. 
Vese, pues, que los socialistas no 
condenan los procedimientos de la 
violencia, y si alguien t eó r i camen te 
los reprocha, todos los influidos y 
dirigidos por los «líderes» los acep-
tan. Lo que quieren es el monopolio. 
Lo que quieren es ser solamente 
ellos los que puedan estar armados. 




Nota de actualidad, de rigurosa 
actualidad es la de los acontecimien-
tos ú l t imos en Francia. En Londres 
y en todas las poblaciones impor-
tantes de Gran B r e t a ñ a , la Prensa 
comenta tales sucesos c o n c e d i é n d o -
les una verdadera importancia, has-
ta el punto de que la mayor í a de ella 
coincide en pensar que han acabado 
definitivamente los m é t o d o s demo-
crá t icos de las escuelas liberales 
para dar paso a otros^más enjconso-
nancia con los principios de orden 
y de autoridad, preconizando que 
dentro de muy poco tiempo h a b r á n 
desaparecido todos los Parlamentos 
Europeos, 
El fracaso del parlamentarismo es 
evidente, y no h a b r á m á s remedio 
que una revoluc ión antiparlamenta-
ria para imponer nuevo sistema gu-
bernamental, 
«The Observer» , que se ha dist in-
guido ú l t i m a m e n t e en zaherir al sis-
tema liberal, dice hoy en su a r t í cu lo 
de entrada lo que copiamos a conti-
nuac ión : 
«El Gabinete francés que se ha 
formado ú l t i m a m e n t e no se ha cons-
t i tuido en firme. Su formac ión era 
necesaria en vista de la inmediata 
crisis, pero este ministerio que re-
presenta una concen t r ac ión por el 
momento, prepara para el porvenir 
una t rans ic ión hacia un estado de 
cosas, del que no puede formarse 
una idea segura. Lo mejor que ha 
hecho Doumergue es imitar el ejem-
plo de Roosevelt. o sea el de pedir 
poderes de excepción y suspender 
las C á m a r a s » . 
El mismo per iódico ha dicho que 
con el hitlerismo al otro lado del 
e imponerse a tiros, o imponer a Rhin y el fascismo al otro lado de 
tiros, siempre que les convenga, su ; los Alpes parece casi impos íb , e que 
hegemon ía . Enemigos de la pena de los m é t o d o s tradicionales de la de-
muerte aun legalmente impuesta, • mocracia parlamentaria franCeSa 
pretenden monopolizar su ejecución 
como la han monopolizado en estos ' ¿ 
ú l t imos tiempos en Madrid , 
de esperar que el Gobierno. 
pueden ser a lgún tiempo manteni-
Y agrega, en largos razona-
mientos, qne resumimos, que pron-
to h a b r á un cambio en el sentido de 
que ya ha dicho por boca de su ore- ¡ i . - J¿ „ , , la autoridad y de la disciplina, sidente que «no se fía,» haga bueno 
el dicho, no fiando en las palabras, 
cuando es tán ahi. con toda su si-
La impre s ión de Londres, entre 
las personalidades m á s destacadas 
de la polí t ica, es la de que para la 
niestra claridad, las obras: obras de seguridad del porvenir, una Francia 
violencia, obras de crimen, p r o p ó s i - , fuerte no ês menos indispensable 
tos no recatados de lanzarse por los | qUe una Inglaterra fuerte. Los desti-
atajos revolucionarios. Abominan tinos de las dos democracias de 
del pistolerismo, pero lo practican.1 ambos lados del Canal de la Man-
No aceptan que en los cuerpos lega- ^ cha es tán ligados. Dura án o caerán 
les y para los delicuentes de carac- pero es preciso que se unan para 
ter civil se consigne la pena de muer-; constituir una ga ran t í a suficiente 
te pero la aplican ellos. Mientras es- que pueda contrarrestar o servir de 
te monopolio tenga, no realidad co- freno al nuevo sistema de Gobierno 
mo la tiene en España , pero aunque qUe se va imponiendo en Europa, 
solo fuese mera apariencia, no se 
C r ó n i c a semanal de arte 
Fiesta de la poesía 
¡ H e r m o s o y brillante aspecto af re-
cía anoche la sala del Ca lde rón ! Los 
palcos rebosantes de bel l í s imas da-
mas y distinguidos^caballeros, el pa-
tío y los anf i tea t ros .^ ígual . Las fir-
mas m á s destacadas del Ar te , la 
ciencia y la Literatura se veían por 
acá y por acul lá . La luz de las ara-
ñ a s eléctr icas b a ñ a b a la selecta con-
currencia con su lechosa claridad. 
El ambiente, grato a la vista, cá l ido 
al cuerpo y propicio a todas las in -
noblessensacionesdel espír i tu, pres-
taba a la Fiesta de la Poes í a cierto 
relieve de in t imidad. 
Afuera, en la calle, quedaba el re-
lente desapacible y frío de la inver-
nada, las turbias preocupaciones 
pol í t icas , la fealdad del cemento y la 
gasolina, y la prosá ica . aunque ne-
cesaria, actividad industrial . 
Y este calor í n t imo del hogar, era 
un fuerte vínculo que a todos nos 
unía en una idea c o m ú n ; nuestra ad-
mirac ión y nuestro homenaje al ilus-
tre «Fa raón de los decires», 'el gran 
recitador Pepe Gonzá lez Mar ín . 
H a b í a en la sala—luz, oro y belle-
za—como una alegría glacial de con-
versaciones vagas, de frases impre-
cisas, de algo así . . . como el hervor 
impaciente de una mul t i t ud senti-
mental. Y de pronto, el te lón que 
inicia una marcha tr iunfal en su as-
censo. Silencio, silencio! como en 
los versos'de'Amado Ñervo; y tam-
bién como en los ripios de una can-
cioncilla en boga: 
«¡Silencio en la noche! 
La sala es tá en calma. . .» 
Es tá en calma para escuchar al 
mago que supo, con el esplendor 
maravilloso de sudarte supremo, sa-
car a las masas de Iberia del olvido 
letal en que estaban. 
José Gonzá lez Mar ín , el juglar gi -
tano de las selvas e s p a ñ o l a s y las 
rutas coloniales, estaba sobre el ta-
blado. A su espalda una decorac ión 
andaluza finge un m i n ú s c u l o paisa-
je-
Rompe la marcha con los « P r e g o -
nes malagueños» de Salvador Rue-
da, y la voz del artista —seda]y sue-
ñ o en la noche nos tá lg ica —repite 
impecable los gritos de M á l a g a . Des-
p u é s recita versos rojos de Garc ía 
Lorca, romances toreros del Alber t i 
cantares de Manchado, caprichos 
de Manuel de G ó n g o r a . tipismos de 
Carlos Luna, y aires de Vil lalón. 
ca fiesta: frente a Gonzá lez Mar ín 
iban a desfilar un grupo de ilustres 
poetas e spaño le s que recitaron poe-
sías escritas en'su loor . "Ningún ho-
menaje tan merecido como este que 
los vates o e spaño le s t r ibutaron ano-
che a Pepe Gonzá lez Mar ín . 
Hicieron estos su apar ic ión en el 
escenario; al frente de ellos iba don 
Jacinto Benavente, 
H a b l ó en primer lugar el «padre 
de Crispin»; hizo algunas conside-
raciones profundas y sutiles sobre 
la poes ía y tuvo elogios1 ca r iñosos 
para Gonzá lez Mar ín , a quien cali-
ficó de inimitable y ún i co . Los poe-
tas permanecieron en píe mientras 
hablaba el maestro entre aplausos 
enstruendosos. 
Desfilaron después—el homena-
jeado los iba n o m b r a n d o — J o s é Oje-
da, Manuel R. Carrasco, Alfredo 
Marquerie, Mar t ínez Kleiser. Gon-
zález Ruano, Abel Larezo, Pedro de 
Répide , José Carlos de Luna, Mar-
tínez Olmedí l l a . Manuel de G ó n g o -
gora y Enrique López Ala rcón , que 
leyeron bel l í s imas composiciones. 
Todos fueron ap l aud id í s ímos y 
abrazaban al festejado al terminar. 
No pudieron asistir, como se ha-
bían anunciado, los poetas P e m á n , 
Machado y T o m á s B o r r à s . La poe-
sía de este ú l t imo fué leída por Oje-
da. 
D e s p u é s surg ió la silueta nos t á l -
gica de la Pastora Imperio, artista, 
gracia y salero nacional, y en medio 
de un entusiasmo desbordante dan 
zó y c a n t ó una m a l a g u e ñ a y una 
canc ión con vivas a Málaga y Sevi-
lla; Gonzá lez Mar ín reci tó , por últ i-
mo, «Pas to r a Imper io» , de Villaes-
pesa. v la gentil gitana lloraba de 
emoc ión . 
La fiesta de la poes ía , entre aplau-
sos delirantes t e r m i n ó a las dos de 
la madrugada, 
A con t inuac ión nos complace re-
producir la compos i c ión del poeta 
don Manuel R. Carrasco, una de 
las m á s aplaudidas en el homenaje 
a Pepe Gonzá lez Mar ín . 
José Sanz y Díaz 
Una excursión 
A c o m p a ñ a d o s de los profesores 
señor i ta Lasheras y de los s e ñ o r e s 
El públ ico entusiasmado premia- Pardos. Sanz y Araujo, los a l u m n ó s 
ba con ovaciones cerradas al reci ta l , ^e 6.° curso de este Inst i tuto reali-
de cada c o m p o s i c i ó n . El poeta que zoron ayer s á b a d o una excurs ión a 
p o d r á decir que en nuestra nac ión 
hay Gobierno. 
Patricio 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
A ' Noabal Cresad. 
j a m á s hizo versos, iba explicando 
con su mágico decir las imágenes 
aladas, las penas hondas, los pen-
samientos altos y las sublimes tor-
turas. Y la gente reía , lloraba y tor-
naba a aplaudir, ávida siempre de 
anhelos imprecisos, de sensaciones 
nuevas, de un pe rde rán continuo 
en el encantado laberinto de la me-
P r e p a r a c i ó n del Magisterio. Cur- talord< del aroinoso jard{n de la be. 
Londres Febrero 1934 
Academia turolense 
sillos. Ingreso Normal . O p o s i c i ó - iieZn 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
la Azucarera del Jiloca sita en el ve-
cino pueblo de Santa Eulalia. Una 
vez allí fueron amablemente acogi-
dos por el competente director de 
aquella fábrica don Sebas t i án Zal-
dívar. Visi taron detenidamente to-
dos los departamentos, siguiendo 
con in terés el interesante ciclo que 
ofrece la fabricación del azúcar ; ya 
al atardecer regresaron a la ciudad 
satisfechos de la visita. 
I n s t a n t á n e a 
Como todo llega en la vida, llegó 
t ambién la segunda parte de la l ír i- ' LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
PROCESIONES Y T A M B O R E S 
Hace unos días , una p e q u e ñ a re-
oresen tac ión de los a l cañ izanos que 
velan por el cumplimiento de la tra-
dicional costumbre de tocar el tam-
bor en la época propicia, vestir la 
legendaria t ún i ca v a c o m p a ñ a r las 
procesiones de la Semana Santa, v i -
sitaron a nuestra primera autoridad 
para lograr que este a ñ o no ocurra 
lo que en anteriores suced ió , que 
por infeliz t e són laico no se celebra-
ron las fiestas que de tiempo inme-
morial vienen alegrando el sencillo 
vivir de este Bajo A r a g ó n . 
No fueron muy a l agüeñas las pa-
labras del s e ñ o r alcalde: firme en 
sus convicciones laicas, ex;»uso su 
criterio cerrado en no acceder a la 
insta pet ic ión formulada, al creer 
que con ello se atenta al régimen 
establecido y al sentir del elemento 
republicano local. 
De nuevo sale a la calle el proble-
ma que tanto e n c r e s p ó los á n i m o s 
en los pasados a ñ o s ; de nuevo he-
mos de hablar conteniendo a duras 
penas la ind ignac ión que produce el 
negar lo que no cabe discutir. 
Alcañiz, es y se rá eminente, ro-
tundamente catól ico; que por cir-
cunstancias varias se vea represen-
tado por elementos de ideas laicas 
es cosa que no viene al caso, son 
minor ía en grado tal que tan sólo 
pueden considerarse como excep-
ción confirmativa del aserto, 
Pero no só lo Alcañiz es catól ico; 
es esencialmente fiel cumplidor de 
sus costumbres: hijo a m a n t í s i m o 
que se complace en revivir lo que 
sus antecesores vinieron cumplien-
do con celoso e m p e ñ o . A ú n aque-
llos que c í r cuns t anc ia lmen te se ha-
llan separados del culto ca tó l ico , 
ven y ayudan a la ce lebrac ión de es-
tas procesiones que son consustan-
ciales con la vida de la ciudad. Ante 
ello desaparecen las rencillas polí t i-
cas y todos, como un sólo a lcañiza-
no, se agrupan y aprestan al fiel 
camplimiento de un deber ciudada-
no. Por ello no nos explicamos la 
cerrada opos ic ión de nuestro alcal-
de y de ciertos concejales: forzosa-
mente no bulle en^sus pechos el fer-
vor de c iudadan í a imprescindible i 
para ostentar con delicadeza el t í tu- der con la vida en la consig' , 
lo de hijo de Alcañiz . i en los pechos y hondo despr 
B e n e m é r i t o s a lcañ izanos recorren ¡ peligro en el corazón. Filas 8 
las casas recogiendo firmas para ex- i (ias Unidad en la pluralidad-
poner al s e ñ o r gobernador el anhelo I e~trechado el ceco Tensa la VuV 
justo y honrado de los a lcañizanos ; I e^recnado el ceco. 
tarea dura e inúti l . Si nuestra auto- tad--- g 
ridad provincial conociera Alcañiz Si os vendieron a vuestr 
en su fondo innato, vería con clari- y quedó prostituida ¿qué ba 
dad meridiana que no hacen falta 
esas tareas; bas t a r á remitir el censo 
completo de la ciudad, salvando los 
pocos que por circunstancias espe-
ciales acallan la voz que en su pecho 
llama a la razón, 
Y si fuera poco, se opina en tér-
minos d e m ó c r a t a s . Si la verdadera 
democracia ordena el seguir el man-
dato del pueblo, no hace mucho, en 
las pasadas elecciones, el tr iunfo de 
los candidatos derechistas fué ro-
tundo, aplastante, aleccionador, O 
ie tira el concepto d e m o c r á t i c o por 
la borda o forzosamente hay que 
atender el mandato popular, v éste 
es que se dé un rumbo hacia la de-
recha; que se respete el sentir reli-
gioso de cada cual; que unos pocos 
no pretendan imponerse a los m á s 
tan sólo por ostentar un cargo que 
lo deben a quien ahora niegan lo 
que en derecho les pertenece. 
¿Al terac ión grave de orden públi-
co? No lo creemos por mucho que 
se afirme. Quien puede alterar el or-
den, si guarda la compostura debi-
Flamear de airones en la vanfW 
día de la heró íca gesta. Filas anre 
tadas. Haz de voluntades. Unidad 
en la plural idad. Orden, disciplina 
obediencia ciega. Hervores de san-
gre joven, s i n j n á c u l a . Milicia y fo. 
porte. Frentes serenas, Cerebros 
cultivados. Voluntades tensas. Con-
ciencias limpias. Almas jóvenes for-
jadas en las adversidades deia Pa-
tria. Ojos hechos a mirar el hori-
zonte azul de su serena perspeefe 
Amor en los pechos y hondo des-
precio del peligro en el coraé. 
Márt i res . . . Siembra fecunda df«s-
gre en la voraz tierra de Ja mk 
Patria,,. ¡Buen baga/e. / E l m 
bagaje para la reconquista,., 
Sí un día, óyeme tu quien seas:si 
un día allanaran tu casa gentes 
alma y sin fe y secuestran a tu m 
dre. o un hermano'tuyo la entre^ 
ran canallescamente para que 
prostituyeran, ¿qué harías..? 
Si un día, óyeme tu patriota i 
de aquesta o aquella latitud, si 
día vieras a t u Patria pasar de m 
no en mano como vulgar mercancía 
si no eres un descastado, ¿qué 
rías. .? Ascender ían a tu rostro son 
rojos deVerguenza. Protestarías 
energía del comercio v i l y empren 
derías con arrojo la cruzada santa 
de su l iberación en la que no i 
de faltarte el denuedo y el esíuei 
de tus hermanos en el dolor y en 
vergüenza. A b a n d o n a r í a s la 
de una pos ic ión espectativa, te a 
t rar ías en el arte del mejor vence', 
part i r ías raudo, como flechada 
rada, al blanco de tu objetivo-
* * * 
Albores del amanecer < 
nuevo día. Centinelas en la 
arma al brazo, dispuestos a 1 
1 
hacer..? 
¡¡Valientes.. .!! Salud... 
M. Pamploma y 
,C£)Í 
da, no p o d r á alterarlo. ^ L u S 
efectismo polí t ico; no se 
asentar un cambio, üna]itl 
ción: se ansia poder cump» 
deber y con un anhelo fin™ ^ 
Tal como se Presenta * i d i ^ 
habrá que acudir a la auto* de i 
xima. Confiamos en que ^ 
se aprec ia rá el caso con n^:Si 
dad. con justicia, con equ* ^ 
t'uera. en Alcañiz. este ^ r f j j l 
hs procesiones; nos .ejafi»¿ 
con la clásica túnica X sejo5t3^L 
el r áp ido repiqueteo de ^ 
res anunciador de que au^ ^ 
hijos para poder honrar ^ 
madre c o m ú n : la heroica , 
Alcañiz. 
Editorial ACCION-
TEMAS D E L D I 
Una < 
Gran parte de 1c 
jan a España se di 
formación religiós 
puchos de nosot 
como argumento 
tra fe la tradiciói 
los padres creyen 
amorosa que acarí 
y nos daba la tei 
corazón al mismo 
enseñaba a rezar y 
ciones de la vida: 
de nosotros la fe s 
ta del carbonero, 
títulos académicos 
5/íafíos, es posib 
//durar sin desdore 
sonas tenidas com 
ro es muy frecue 
conocimientos en 
so estén muy por < 
logramos adquirir 
del saber humano. 
Las consecuencí i 
mo dolorosas, M n 
bemos salir al pa 
mentación sofístic; 
to principal es tá ei 
quienes la escucha 
mos a donde conc 
nas que en mít ines 
en libros se espara 
k,Y así llegan a lo 
todas esas confusú 
errores, todos esoí 
que tanto han fácil 
dlíían todavía la d 
España, 
Tan lamentable { 
un largo proceso e: 
fia intervenido con 
eiodio ant ícr is t ian 
La vida moderna e: 
íamilía esfuerzos CÍ 
fínuos e intensos p 
necesidades de los 
queda tiempo par 
sus hijos. La enseñ 
nes ha de confian 
a maestros y caf 
muchos años que l 
maestros dejaron c 
y excusas de enseñ 
Ias escuelas; la asig 
é'ón en los Insti tut 
mente de poca imp 
^rreras especiales, 
Magisterio, no ex: 
Versidad, suprimid; 
ros la facultad de T 
os jóvenes estudia) 
«8 «cosas» cuando 
de sectario proselit 
-rroux es un esr 
>0 l^o castizo, y u 
^ i o . castizo ta 
^ . d e A z a ñ a , pe 
j * loísmo precisan 
es vibrante 
¿ o f ^ 0 ' hombr 
^ a n g r e cuaja 
g ^ n e s ; indi{er 
.o'r d e í i n * v a . I 
igualr;P0rI<> casti2 
8 ̂ n t e . Si acie 
. :icia 
crisis. Dije 
v ñ a p e a r , cap 
^ el cabello 
caAhv ¡ ¡Habrá 
tlCls^o!! y la p 
